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Penyelidikan ini berkenaan dengan perlaksaan suatu acara yang dianjurkan oleh 
Badan Budaya UNIMAS (BAYU), serta mengenalpasti faktor-faktor yang 
menyebabkan kurang penyertaan dari pelajar UNIMAS. Impak kepada 
penyelidikkan ini menjadi bahan rujukan oleh BAYU dalam melakukan sesuatu 
acara dan dapat mengenalpasti faktor-faktor yang menyebabkan pelajar kurang 




This research is about the implementation on events organized by Badan Budaya 
UNIMAS (BA YU) and the factors that caused the poor involvement among the 
UNIMAS students. The impact of this research could be used by BAYU as a 
reference in organizing their future events. These researches also identify the factors 
that makes the UNIMAS student does not interested injoining the BAYU's events. 
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Bab 1 	 Pengenalan 
1.1 	 Pengenalan 
Bab ini membincangkan mengenai penubuhan Badan Budaya UNIMAS 
(BAYU) dari segi penubuhan, keahlian serta aktiviti dan pencapaian 
BAYU. 
1.1.1 	 Umum 
Di dalam menjayakan sesebuah acara yang dianjurkan, 
perancangan serta perlaksanaan perlu dirancang dengan teliti 
agar acara tersebut berjalan dengan lancar. Menurut Allen 
(2000), merancang sesebuah acara merupakan kata kunci 
kepada perjalanan sesuatu acara itu berjalan dengan lancar 
tanpa ada sekatan dan ianya juga menjadi salah satu 
keberkesanan dalam per laksanaan sesebuah acara. 
Maka itu, skop pengkajian menjurus kepada aktiviti atau acara 
yang telah dijalankan oleh Badan Budaya UNIMAS (BAYU). 
Fokus akan meneliti sejauh manakah keberkesanan sesebuah 
acara kelolaan BA YU dan impaknya terhadap pelajar 
Universti Malaysia Sarawak (UNIMAS). BA YU merupakan 
salah satu kelab dominan yang mempunyai ahli teramai dalam 
kelab dan penubuhan di UNIMAS. Di antara aktiviti yang 
pernah dianjurkan ialah Festival Kesenian Inter-Kolej, dimana 
tujuan diadakan festival ini adalah ingin mencungkil bakat 
pelajar UNIMAS dan juga rasa cinta terhadap budaya dan 
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kesenian yang terdapat di Malaysia. Pelbagai strategi telah 
dilakukan bagi menarik golongan pelajar untuk menyertai 
acara ini dari segi promosi serta publisiti dengan menjanji 
hadiah berbentuk wang tunai. Namun sambutan dari setiap 
kolej agak hambar dan ada di antara kolej yang langsung tiada 
menghantar wakil. lika mengikut perancangan, pengarang 
projek telahpun berbincang dengan setiap jawatan kuasa 
perwakilan kolej bahawa mereka wajib menyertai aktiviti 
yang dianjurkan kerana untuk festival ini BA YU telah 
mengadakan usaha sarna dengan lawatankuasa Perwakilan 
Kolej (lPK). Dengan perancangan dan perundingan yang telah 
dijalankan tapi masih menampakkan kelemahan utama iaitu 
tiada sambutan daripada pelajar. Maka dengan itu, dikaji 
apakah faktor yang menyebabkan berlakunya perkara 
sedemikian. 
1.1 .2 Penubuhan Kelab BA YU 
Kelab BA YU merupakan salah sebuah kelab yang tertua 
ditubuhkan pada tahun 1995. kelab ini adalah kelab yang 
bermatlamat untuk mendekatkan mahasiswa dengan aktiviti 
kebudayaan dan kesenian melalui program-program yang 
berkaitan. Dengan ini, secara langsung dapat melatih pelajar 
beraksi dan bekarya dengan kreatif 
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Aktiviti kesenian telah menjadi satu kemestian kerana telah 
menjadi matlamat kelab untuk mempertingkatkan 
pengetahuan dan memartabatkan budaya tempatan khasnya. 
Hal ini adalah selaras dengan motto kelab yang digunakan 
pada sesi lawatankuasa 2003/2004 oleh mantan presiden iaitu 
saudara Shahrizan Amat "Budaya Semarak Bangsa". 
Di dalam kelab BAYU terdapat banyak pecahan unit-unit 
tertentu saperti gamelan, vokal, nasyid, tarian, drama dan 
teater, dikir barat dan kugiran. Unit-unit ini di letakkan di 
bawah satu kelompok yang dikenali sebagai BA YU kerana ia 
adalah melibatkan aktiviti kesenian. 
1.1.2.1 MATLAMAT PENUBUHAN 
• 	 Sebagai satu usaha mengekalkan nilai kebudayaan 
masyarakat supaya tidak luput ditelan zaman. 
• 	 Memelihara warisan kesenian sebagai lambang 
masyarakat Malaysia yang harmoni dan berbilang 
kaum. 
• 	 Menyokong dasar-dasar kerajaan yang menggalak 
aktiviti perpaduan melalui kegiatan budaya dan 





• 	 Mengalakkan mahasiswalsiswi UNIMAS bergiat aktif 
dalam aktiviti sosial yang sihat di kalangan pelajar 
melalui kegiatan kesenian dan kebudayaan. 
• 	 Mencungkil bakat barn dalam bidang kesenian dan 
kebudayaan dikalangan mahasiswalsiswi UNIMAS. 
(Sumber : Perlembagaan BA YU) 
Oi samping menganjurkan aktiviti kesenian dan kebudayaan, 
Kelab BA YU juga mengambil peluang untuk menjalinkan 
hubungan antara kaum dan etnik di Malaysia dalam 
mempamerkan tradisi budaya masing-masing. Kelab BA YU 
juga mewujudkan kesatuan budaya dan memartabatkan 
kesenian budaya ke peringkat yang lebih meluas. 
1.1.2.2 	 PENGURUSAN SESUATU AKTIVITI 
BA YU di dalam menjalankan sesuatu acara atau program 
terlebih dahulu akan merangka apakah agenda at au program 
yang ingin dilakukan. Maka itu, satu mesyuarat akan 
dibentuk bagi melantik pengarah projek bagi mengetuai 
sesuatu acara atau program. Oalam mesyuarat itu juga akan 
diberi penerangan bahawa pengarah perlu membuat kertas 
kerja bagi tujuan mendapat pertimbangan dan kelulusan 
daripada Bahagian Hal Ehwal Pelajar (BHEP), Universiti 
Malaysia Sarawak bagi menjayakan satu program yang 
4 
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dianjurkan oleh BAYU serta bantuan kewangan. Setelah 
selesai berurusan dengan pihak BHEP dan pengarah projek 
telah dilantik maka pengarah perlu memilih beberapa orang 
untuk membentuk organisasi baru bagi menjayakan projek 
yang bakal dilaksanakan. 
(Sumber : Perlembagaan BA YU) 
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1.1.2.3 CARTA ALIRAN AKTIVITI 

(Sumber : Perlembagaan BAYU) 
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1.1.3 SAMBUTAN PELAJAR TERHADAP PROGRAM 

Sepanjang sesi 2005 Badan Budaya UNIMAS telah 
menganjurkan beberapa acara. Diantaranya ialah program One 
Nation, Program Muzikarama dan Majlis Ramah-Tamah Hari 
Raya Aidilfitri. Dimana pada setiap program yang dianjurkan 
mendapat sambutan yang baik daripada pelajar UNIMAS. 
Malah pelajar UNIMAS memberikan respon yang baik 
sepanjang berlangsungnya acara tersebut. 
Sepanjang sesi 2006 BA YU telah menganjur aktiviti seperti 
Festival Kesenian Inter-Kolej, dimana festival ini dianjurkan 
kerana ingin mencungkil bakat yang ada pada pelajar. Namun 
sambutan yang diterima agak mendukacitakan. Tidak banyak 
pelajar yang menyertai acara yang dilakukan. Malahan 
pUblisiti mengenai pertandingan tersebut sudah lebih 3 
minggu diwar-warkan sebelum festival bermula. Untuk 
festival ini, pihak BA YU telah mendapat kerjasama daripada 
Jawatankuasa Perwakilan Kolej (JPK), untuk menarik minat 





Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai tajuk yang 
diutarakan, maka ianya akan diperjelaskan dengan menggunakan bahan 
ilrniah seperti kamus dewan dan perlembagaan BA YU. 
Badan Budaya UNIMAS (BA YU) merupakan unit yang berdaftar 
dibawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (BHEP & A) 
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS). Kelab BA YU merupakan 
salah sebuah kelab yang diterajui oleh mahasiswa. (Sumber : 
Perlembagaan BA YU) 
Menurut Kamus Dewan pengurusan bermaksud perihal (kerja dan 
sebagainya) mengurus sesuatu, perihal mengurus (syarikat, badan 
pemiagaan dan lain-lain). 
Menurut Kamus Dewan seni bermaksud karya (sajak, lukisan, muzik 
dan lain-lain) yang diciptakan dengan bakat (kecekapan), hasil daripada 
sesuatu ciptaan. 
Manakala bagi Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif, Pengurusan Seni 
menawarkan kombinasi subjek teras pengurusan yang dirangka khas 
yang meliputi ruang lingkup seni termasuklah dasar seni, as as 
peralcaunan, perundangan seni, pemasaran dan pengurusan organisasi. 
Selain daripada itu, program ini juga menawarkan pelbagai subjek 
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teoritikal dan pratikal yang diperlukan bagi memperluaskan lagi 
pemahaman dalam industri seni di Malaysia. 
Menurut Kamus Dewan keberkesanan bermaksud perihal berkesan, 
berkesannya (sesuatu tindakkan, perubahan dan sebagainya) 
Menurut Kamus Dewan organisasi bermaksud kesatuan (susunan dan 
sebagainya) yang terdiri daripada bahagian-bahagian (orang dan lain­
lain) di dalam sesuatu pertubuhan (perkumpulan, perbadanan dan lain­
lain) untuk tujuan-tujuan tertentu (kepentingan bersama dan 
sebagainya). 
Menurut Kamus Dewan melaksanakan bermaksud menjalankan (tugas, 
rancangan dan lain-lain), mengerjakan, menyelesaikan (sesuatu tugas 
dan lain-lain). 
Menurut Kamus Dewan acara bermaksud rancangan atau susunan 
rancangan untuk sesuatu pertunjukkan (pertandingan sukan dan lain­
lain), atau kegiatan (persembahan dan lain-lain) biasanya dalam sesuatu 
program. 
Menurut Kamus Dewan impaknya bermaksud kesan (yang kuat) yang 
terbit daripada atau dihasilkan oleh sesuatu. 
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Menurut Kamus Dewan pelajar bermaksud orang atau anak yang 
sedang belajar atau berguru atau penuntut. 
1.3 	 Objektif 
Objektif penyelidikkan ini adalah untuk: 
• Menilai perlaksanaan suatu acara yang dianjurkan oleh BA YU. 
• Mengenalpasti faktor-faktor yang menyebabkan kurang penyertaan 
dari pelajar UNIMAS. 
• Menilai 	 pandangan ahli-ahli BAYU UNIMAS mengenal 
keberkesanan pengurusan BA YU dalam mengendalikan sesebuah 
acara. 
1.4 	 Skop Kajian 
Kajian ini dilihat dari segi asas dalam pengurusan sem iaitu 
perancangan, organlsasl, plmpman dan kawalan bagi sesuatu acara. 
Kajian ini akan memfokuskan kepada sejauhmanakah penglibatan 
mabasiswa serta mahasiswi UNIMAS terhadap BA YU. Pengaplikasian 
terhadap kebolehan BA YU dalam melaksanakan sesuatu program atau 
acara. Keperincian juga akan dilihat dari sudut minat pelajar terhadap 
BAYU. Kajian ini juga akan meneliti kesan pengurusan acara yang 
dianjurkan oleh BA YU terhadap pelajar UNIMAS. 
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1.5 Permasalahan Kajian 
Bagi kajian kes ini, permasa1ahan yang timbul ialah dari kelab BA YU 
itu sendiri, sarna ada ianya dikenali sebab unit yang terkandung di 
dalamnya serta pengetahuan untuk menguruskan sesebuah acara 
persembahan ataupun nama yang telah ditempa oleh BA YU di 
peringkat kebangsaan dan Juga antarabangsa. Selain itu Juga 
perrnasalahan yang ada ialah mengapa atau apakah punca yang 
menyebabkan pelajar UNIMAS kurang menyertai acara yang 
dianjurkan oleh BAYU, adakah disebabkan kurangnya publisiti atau 
min at pelajar tersebut terhadap BAYU. Malahan juga perrnasalahan 
yang dapat dilihat disini ialah cara pengelolaan acara atau program, 
iaitu dari segi pengurusan terrnasuklah dari sudut perancangan 
kemudian pembentukkan organisasi seterusnya kepimpinan dan 
bagaimana mereka mengawal. Selain tu juga, Apakah faktor-faktor 
yang mendorong pelajar untuk menyertai BA YU dalam me1aksanakan 
acara. 
Melalui Badan Budaya UNIMAS (BA YU), pengkaji mgm melihat 
beberapa aspek seperti: 
• 	 Peranan yang dimainkan oleh BA YU dalam menguruskan acara 
• 	 Apakah punca yang menyebabkan pelajar UNIMAS kurang 
melibatkan diri dengan aktiviti yang dijalankan oleh BA YU. 
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1.6 Kepentingan Kajian 
Kepentingan kajian ini adalah diharapkan dapat menjadi bahan rujukan 
atau panduan oleh BA YU dalam melakukan sesuatu program atau 
acara. Selain itu, kajian ini dapat mengenalpasti faktor-faktor yang 
menyebabkan pelajar kurang berrninat dalam menyertai program yang 
dianjurkan oleh BA YU. Keputusan kajian ini akan membantu pengkaji­
pengkaji lain yang turut sarna dalam membuat kajian untuk 
meningkatkan tahap penyelidikkan dan mengenalpasti pelbagai masalah 
di dalam mengendalikan acara. 
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Bab 2 Sorotan Kesusasteraan 
2.1 	 Pengenalan 
Ulasan karya ini dijalankan untuk mengetahui serba sedikit mengenai 
kajian-kajian yang terdahulu yang pernah dilakukan oleh pengkaji 
sebeluIlUlya. Melalui pendekatan tersebut, dapat diteliti beberapa aspek 
dengan lebih mendalam dan lebih terperinci. Pendekatan yang akan 
digunakan ialah mengunakan bahan buku rujukan ilmiah serta bahan 
rujukan jurnal yang diperolehi di laman web rasmi UNIMAS. Akan 
mernetik beberapa kenyataan daripada beberapa orang penulis dimana 
teori mereka diaplikasikan dalam kajian. Bagi sesebuah organisasi yang 
mernpunyai bilangan ahli yang rarnai, maka boleh dikatakan organisasi 
tersebut mempunyai sesuatu kekuatan sehingga mampu menarik minat 
orang luar untuk menyertai organisasi tersebut. Oleh itu, sumber yang 
diperolehi akan digunakan sepenuhnya sebagai bahan rujukan dan 
panduan terhadap kajian yang dilakukan. 
2.2 	 Pengurusan Acara 
Pengurusan acara ialah suatu bidang dimana sesebuah acara itu dibuat 
atas dasar tertentu, sarna ada kerana mengingati sesuatu, ulang tahun, 
acara khas dan sebagainya. Aspek yang paling penting apabila 
membuat sesebuah acara ialah perancangan, dimana ianya menjadi 
penentu acara yang bakal dilakukan. 
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Menurut Allen (2000), merancang sesebuah acara merupakan kata 
kunci kepada perjalanan sesuatu acara, supaya berjalan lancar tanpa ada 
sekatan. Maka dengan itu segala aspek penelitian harus dilakukan 
dengan baik agar perjalanan acara nampak teratur. 
Menurut Koontz dan Wiehrich (1992), beliau telah mentakrifkan 
pengurusan sebagai proses merancang dan memelihara persekitaran 
apabila individu bekerja bersama-sama dalam kumpulan mencapai 
matlamat terpilih dengan berkesan. 
Menurut Wahab (2004), pengurusan acara adalah suatu cabang 
pengurusan yang penting bagi memastikan satu-satu acara yang 
dikendalikan oleh badan atau jawatankuasa tertentu dapat berjalan 
dengan jayanya. Terdapat berbagai jenis acara yang diuruskan oleh 
berbagai kumpulan individu yang lebih dikenali sebagai jawatankuasa 
penganjur yang kemungkinan secara terpaksa atau secara sukarela 
melaksanakan sesuatu acara untuk faedah bersama ataupun bermotifkan 
keuntungan. 
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